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1 La Société du Pays Fertois a poursuivi ses recherches sur les communes de Cormes et de
Cherré  et  les  a  commencées  sur  Villaines-la-Gonais.  Les  prospections  ont  été
nombreuses.
2 La méthodologie suivie a été de s’appuyer sur les publications relatives au tracé de la
voie antique et des voies secondaires traversant la région et plus particulièrement sur
les écrits de Roger Verdier et de André Bouton. La toponymie a aussi été étudiée. Deux
prospections aériennes au-dessus de ces zones ont parfois révélé des tracés d’anciens
chemins  que  nous  avons  prospectés  à  pied.  Notre  point  de  départ  a  été  le  site  de
l’ancien étang de Biou(r) à Cherré, vaste plan d’eau asséché aujourd’hui, mais en eau
depuis des siècles (ancien marais barré par une digue – antique ? – sur le tracé de la
voie) jusqu’à la fin du XVIIIe s.  Le poisson péché là était réputé jusque sur les tables
royales et dans les marchés parisiens. Près de cette zone, aux abords de l’ancien étang,
des  céramiques  gallo-romaines  nous  sont  apparues  dans  un  champ  à  Champineau,
commune de Cherré ainsi que des signes de présence préhistorique autour de ce même
lieu. Les alentours du Tréfoux (trefurcum : trois fourches), commune de Villaines-la-
Gonais, dans la continuité de la voie, ont révélé des témoignages semblables.
Ont également participé à ces prospections : Valérie Kérangall, Francine Verdier, Hugo et Adrian
Michel, Cyrille Dragon.
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